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Abstract. The article presents some approaches to the improvement of professional orienta-
tion in terms of additional education. Shows the continuity of professional activities from pre-
school to high school age. A set of measures aimed at the professional development of students is 
described. 
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ɳɢɜɚɸɬɨɜɨɳɧɵɟɤɭɥɶɬɭɪɵɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹɢɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɢɡɞɟɥɢɣɢɡɬɤɚɧɢ
ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɚɲɢɧɧɨɣ ɜɵɲɢɜɤɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɝɨ ɢ ɤɨɧɞɢ
ɬɟɪɫɤɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢɚɜ
ɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹɝɨɧɱɚɪɧɚɹɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ
ɍɠɟɜɬɨɪɨɣɝɨɞɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɜɨɸɪɚɛɨɬɭɫɬɭɞɢɹ©ɐɟɧɬɪɸɧɨɝɨɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɹªȼ
ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɭɞɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɩɪɨɬɨɬɢɩɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɛɨ
ɬɚɸɬɜɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟ©Ʉɨɦɩɚɫªɜɵɩɨɥɧɹɸɬɱɟɪɬɟɠɢɞɟɬɚɥɟɣɦɚɲɢɧɢɦɟɯɚɧɢɡ
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ɦɨɜɜɮɨɪɦɚɬɟ'ɇɚ'ɩɪɢɧɬɟɪɟɩɟɱɚɬɚɸɬɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟɞɟɬɚɥɢɢɫɛɨɪɨɱɧɵɟɟɞɢɧɢɰɵ
ȼ  ɝɨɞɭ ɜɧɟɞɪɹɟɬɫɹ ɧɨɜɚɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ©Ɇɟɯɚɬɪɨ
ɧɢɤɚª
ȼ  ɝɨɞɭ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɆȺɈɍȾɈ ©ɐɈɢɉɈª ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɭɥɆ Ƚɨɪɶɤɨɝɨ ɨɬɤɪɵɥɫɹ
ɚɜɬɨɝɨɪɨɞɨɤɫɞɨɪɨɠɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ±ɷɬɨɫɟɬɶɩɪɨɟɡɠɢɯɱɚɫɬɟɣɬɪɨɬɭɚɪɨɜɢɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɞɥɹ ɜɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɜɟɬɨɮɨɪɵ
ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɪɚɡɦɟɬɤɚ Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɚɜɬɨɝɨɪɨɞɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɤɜɦ
Ⱥɜɬɨɝɨɪɨɞɨɤ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ  ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɥ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɭɱɚɳɢɦɢɫɹɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɲɤɨɥɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹɢɦɢɧɚɜɵɤɨɜɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɧɚɭɥɢɰɚɯ
ɢ ɞɨɪɨɝɚɯ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɛɢɥɶ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɵ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɸ ɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɦɵɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ
 ɤɥɚɫɫɨɜ ©ɩɨɝɪɭɡɢɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸª ȼ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɤɥɚɫɫɨɜɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
©ɋɥɟɫɚɪɧɵɟɢ ɫɥɟɫɚɪɧɨɫɛɨɪɨɱɧɵɟɪɚɛɨɬɵслесарь по ремонту автомобилей ɜɬɨɪɨɝɨ
ɪɚɡɪɹɞɚª
©Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚɦɟɬɚɥɥɨɜɢɞɪɭɝɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜтокарьɜɬɨɪɨɝɨɪɚɡɪɹɞɚª
©ɒɜɟɣɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨшвеяɜɬɨɪɨɝɨɪɚɡɪɹɞɚª
©Ɋɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɨсадовникɜɬɨɪɨɝɨɪɚɡɪɹɞɚª
©ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟɦɨɧɬɚɠɧɵɟɢɪɟɦɨɧɬɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟɪɚɛɨɬɵэлектромонтажникɩɨ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɸɢɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɦɫɟɬɹɦɜɬɨɪɨɝɨɪɚɡɪɹɞɚª
©ɏɥɟɛɨɩɟɤɚɪɧɨɦɚɤɚɪɨɧɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨпекарьɜɬɨɪɨɝɨɪɚɡɪɹɞɚª
©Ⱦɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨстолярɜɬɨɪɨɝɨɪɚɡɪɹɞɚª
©Ɍɨɪɝɨɜɥɹɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɩɢɬɚɧɢɟконтролер-кассирɜɬɨɪɨɝɨɪɚɡɪɹɞɚª
©Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢɫɥɭɠɚɳɢɯвожатыйª
ȼɩɟɪɢɨɞɨɛɭɱɟɧɢɹɩɨɞɪɨɫɬɤɢɩɪɨɯɨɞɹɬɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸɩɪɚɤɬɢɤɭɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ
Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɤɨɝɨɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɉɨɨɤɨɧɱɚɧɢɢɨɛɭɱɟɧɢɹɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɭɫɩɟɲɧɨɣɫɞɚɱɢɤɜɚ
ɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨɷɤɡɚɦɟɧɚɩɨɥɭɱɚɸɬɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɩɪɢɫɜɨɟɧɢɢɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɩɨɜɵɛɪɚɧ
ɧɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɢȼɝɨɞɭɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɥɭɱɢɥɢɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɞɟɬɢ
ɫɈȼɁ
,7ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɡɚɧɢɦɚɸɬɜɟɞɭɳɟɟɦɟɫɬɨɜɪɟɣɬɢɧɝɟɫɚɦɵɯɩɪɟɫɬɢɠɧɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɣ
ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɷɬɚ ɫɮɟɪɚ ɧɭɠɞɚɥɚɫɶ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɧɭɠɞɚɬɶɫɹ ɜ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢ
ɫɬɚɯ
ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɜɆȺɈɍȾɈ©ɐɈɢɉɈªɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ,7ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ
©ɆȿȽȺȽɊɍɉɉª ɱɟɪɟɡɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ©ɂɡɤɥɚɫɫɚ ɭɱɟɛ
ɧɨɝɨɜɤɥɚɫɫɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜªɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɡɚɞɚɱɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɚɞɪɨɜ
ɐɟɥɶɸɩɪɚɤɬɢɤɢɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɹɜɥɟɧɢɟɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɜɨɛɥɚɫɬɢ,7ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɜɬɟɱɟɧɢɟɨɛɭɱɟɧɢɹɨɛɭɱɟɧɢɟɜɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯɩɨ,7ɫɩɟɰɢɚɥɶ
ɧɨɫɬɹɦɢɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɇɚɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɬɨɧɤɨɫɬɟɣ ɤɨɦ
ɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɈɈɈ©ɆȿȽȺȽɊɍɉɉªɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɩɪɚɤɬɢɤɭɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚɗɬɨɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɱɟɪɟɡ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɨɜɟɣɲɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɨɧɥɚɣɧɡɚɧɹɬɢɣɬɪɟɧɢɧɝɨɜɤɨɧɤɭɪɫ
ɧɵɯɡɚɞɚɧɢɣ
ɋɨɫɜɨɟɣɫɬɨɪɨɧɵɆȺɈɍȾɈ©ɐɈɢɉɈªɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ©:HEɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟªɢ©ɄɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣɞɢɡɚɣɧªɈɛɟɫɩɟɱɟɧɤɨɧ
ɤɭɪɫɧɵɣɨɬɛɨɪɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
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ɋɟɬɟɜɚɹɮɨɪɦɚɹɜɥɹɟɬɫɹɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɨɣɮɨɪɦɨɣɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚɞɥɹɜɫɟɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢɌɚɤɤɚɤɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɩɨɥɭɱɚɸɬɛɨ
ɥɟɟɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɚɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢɜɛɭɞɭɳɟɦɩɨɥɭɱɚɸɬɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
Ⱦɚɧɧɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚɢɫɤɥɸɱɚɟɬɧɟɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣɜɵɛɨɪɩɪɨɮɟɫɫɢɢɚɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɨ
ɜɵɲɚɟɬɠɟɥɚɧɢɟɪɚɛɨɬɚɬɶɩɨɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɫɨɛɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɪɟɛɭɟɬɪɚɛɨɬɚɫɞɟɬɶɦɢɢɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢɫɨɫɬɨɹɳɢɦɢ ɧɚɭɱɟɬɟɜ
ɌɄȾɇɢɁɉɡɞɟɫɶɪɚɛɨɬɚɜɟɞɟɬɫɹɜɪɟɠɢɦɟ©ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹª
 ɇɚɛɚɡɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹɜɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɵɣɩɟɪɢɨɞɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟɢɩɪɨɮɨɪɢɟɧ
ɬɚɰɢɨɧɧɵɟɫɦɟɧɵɪɚɛɨɬɚɸɬɬɪɭɞɨɜɵɟɨɬɪɹɞɵ
ȼɷɬɨɦɝɨɞɭɦɵɧɚɱɚɥɢɪɚɛɨɬɭɜɧɨɜɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɦɭɡɟɣɧɚɹɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚɇɚɛɚɡɟɭɱ
ɪɟɠɞɟɧɢɹɨɬɤɪɵɬ©Ɇɭɡɟɣɩɪɨɮɟɫɫɢɣªɱɬɨɬɨɠɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ
ɞɟɬɟɣ Ɂɞɟɫɶ ɦɨɠɧɨ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɪɹɞɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɣɨɧɚ  ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɚɝɪɚɞɵ ɡɚ ɬɪɭɞ 
ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɭɢɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
Ȼɨɥɶɲɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɦɵɭɞɟɥɹɟɦɪɚɛɨɬɟɫɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ
ɆȺɈɍ ȾɈ ©ɐɈɢɉɈª ɫ  ɝɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɎȽȻɈɍ ȼɈ
©ɍȽɅɌɍª ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫ ɍɪɚɥɶɫɤɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ  ©ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦɨɥɨ
ɞɺɠɢªɞɥɹɞɟɬɟɣɢɩɟɞɚɝɨɝɨɜȺɪɬɺɦɨɜɫɤɨɝɨɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɋ ɝɨɞɚɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɚɪɬɧɺɪɫɬɜɚ ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟɫɢɫɬɟɦɵɧɟɩɪɟ
ɪɵɜɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ©ɒɤɨɥɚ±ȼɍɁªɎȽȻɈɍȼɉɈ©ɍɪȽɗɍªɍɠɟɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɞɜɭɯɥɟɬ
ɦɵɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɦɫɍɪȽɉɍɚɜɷɬɨɦɝɨɞɭɩɨɞɩɢɫɚɧɨɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɫȺɝɪɚɪ
ɧɵɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ
ɐɟɧɬɪɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬɫɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɬɚɪɚɟɦɫɹ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ
ɧɭɠɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɜɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɗɬɚɮɨɪɦɚɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɫɚɦɵɯɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɮɨɪɦ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɬɟɯɧɢɤɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɢɨɫ
ɧɨɜɚɦɢɩɪɨɮɟɫɫɢɣɒɤɨɥɶɧɢɤɢ  ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɫ ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦɢ ɩɟɪɟɞɨ
ɜɢɤɚɦɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɫɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ©Ⱥɪɬɟɦɨɜɫɤɢɣɰɟɧɬɪɡɚɧɹɬɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹª
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɟɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɩɪɨɣɞɟɧɧɵɯ
ɬɟɫɬɨɜɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɰɟɧɬɪɚɡɚɧɹɬɨɫɬɢɞɟɥɚɟɬɩɨɞɪɨɛɧɵɟɜɵɜɨɞɵɨɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɯɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɞɚɟɬɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɜɤɚɤɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɨɛɭɱɟɧɢɹɫɬɨɢɬɩɨ
ɩɪɨɛɨɜɚɬɶɫɜɨɢɫɢɥɵɢɩɨɥɭɱɚɬɶɡɧɚɧɢɹ
ȿɠɟɝɨɞɧɨɧɚɛɚɡɟɐɟɧɬɪɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɭɠɟɧɚɩɪɨɬɹ
ɠɟɧɢɢɥɟɬɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ©əɪɦɚɪɤɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɢªȼɧɟɣɩɪɢɧɢɦɚɸɬɭɱɚɫɬɢɟɪɚɛɨ
ɬɨɞɚɬɟɥɢɜɭɡɵɢɤɨɥɥɟɞɠɢɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɗɬɨɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɞɥɹɫɬɚɪɲɟ
ɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɬɨɦ ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɨɛɭɱɢɬɶɫɹ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɜ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɤɭɞɚɩɨɣɬɢɪɚɛɨɬɚɬɶ
Ɉɝɪɨɦɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɜɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢɭɞɟɥɹɟɬɫɹɤɨɧɤɭɪɫɧɨɦɭɞɜɢɠɟɧɢɸ
ɇɚɛɚɡɟɆȺɈɍȾɈ©ɐɈɢɉɈªɟɠɟɝɨɞɧɨɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹɢɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟɢ
ɨɛɥɚɫɬɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɧɚɭɱɧɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɪɚɮɨɧɵ ɧɚɭɱɧɵɟ
ɥɟɤɬɨɪɢɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɨɤɨɥɨ  ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɆȺɈɍ ȾɈ
©ɐɈɢɉɈª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɤɨɧɤɭɪɫɚɸɧɵɯɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɣɢɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȺɪɬɺɦɨɜɫɤɨɝɨɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚɜɪɚɦɤɚɯɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɎɟɫɬɢɜɚɥɹ ©ɘɧɵɟɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɵɋɪɟɞɧɟɝɨɍɪɚɥɚªɍɱɚɫɬɢɟɜ
ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɟɬɹɦ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɜɟɫɶ
ɫɜɨɣɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣɡɚɩɚɫɡɧɚɧɢɣɜɨɛɥɚɫɬɢɧɚɭɤɢɢɬɟɯɧɢɤɢɩɪɨɹɜɢɬɶɫɜɨɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɜɩɪɨɟɤɬɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɚɺɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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Ⱥɪɬɺɦɨɜɫɤɨɝɨɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɨɛɦɟɧɹɬɶɫɹɨɩɵɬɨɦɨɛɫɭɞɢɬɶɩɟɪ
ɫɩɟɤɬɢɜɵɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɬɟɯɧɢɤɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɫɨɫɜɨɢɦɢɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ
ȼɆȺɈɍȾɈ©ɐɈɢɉɈªɫɬɚɥɨɞɨɛɪɨɣɬɪɚɞɢɰɢɟɣɩɪɨɜɨɞɢɬɶɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣɲɚɯɦɚɬɧɵɣ
ɬɭɪɧɢɪɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɣɩɚɦɹɬɢɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨɱɟɦɩɢɨɧɚɦɢɪɚȺȺȺɥɺɯɢɧɚ ɫɪɟɞɢɦɚɥɶɱɢɤɨɜɢ
ɞɟɜɨɱɟɤɞɨɥɟɬɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣɲɚɯɦɚɬɧɵɣɬɭɪɧɢɪ©ɇɨɜɨɟɲɚɯɦɚɬɧɨɟɩɨɤɨɥɟɧɢɟªɦɭɧɢ
ɰɢɩɚɥɶɧɵɣɤɨɧɤɭɪɫɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ©Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɮɪɢɫɬɚɣɥªɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹɷɫɬɚ
ɮɟɬɚɩɨɥɟɝɨɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɸ©ɅȿȽɈȻɍɆªɮɟɫɬɢɜɚɥɶ©Ȼɢɥɟɬɜɩɪɨɮɟɫɫɢɸª
ȼɩɟɪɜɵɟɜɷɬɨɦɝɨɞɭɧɚɛɚɡɟ©ɐɈɢɉɈªɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹɤɨɧɤɭɪɫɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɦɚɫɬɟɪ
ɫɬɜɚ ©ȺɊɌɫɤɢɥɥɫª ɩɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦ ©:RUOG6NLOOVª ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
ɦɨɞɵɮɥɨɪɢɫɬɢɤɚɢɮɢɬɨɞɢɡɚɣɧɤɭɥɢɧɚɪɧɨɟɞɟɥɨɪɟɦɨɧɬɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɥɟɝɤɨɜɵɯɚɜɬɨɦɨ
ɛɢɥɟɣɷɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɚɠɧɢɤ
ȿɠɟɝɨɞɧɨɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɆȺɈɍȾɈ©ɐɈɢɉɈªɩɪɢɧɢɦɚɸɬɭɱɚɫɬɢɟɜɨɛɥɚɫɬɧɵɯɤɨɧ
ɤɭɪɫɚɯɩɪɨɟɤɬɚɯɢɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯ
ȼ ɫɟɧɬɹɛɪɟ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢȾɜɨɪɰɚ ɦɨɥɨɞɺɠɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɨ
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ©Ɋɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɨ ɫɚɞɨɜɧɢɤ ɜɬɨɪɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚª
ɩɪɢɧɹɥɢɚɤɬɢɜɧɨɟɭɱɚɫɬɢɟɜɤɨɧɤɭɪɫɟɩɪɨɟɤɬɨɜɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨɞɢɡɚɣɧɚ©ɍɦɧɵɣɫɚɞɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɱɧɵɣ ɨɝɨɪɨɞª ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ©ɘɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɩɪɢɪɨɞɵª
ɂɬɨɝɨɦɤɨɧɤɭɪɫɚɛɵɥɚɞɟɬɫɤɚɹɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹɜɵɫɬɚɜɤɚ©Ⱥɝɪɨɢɧɧɨɜɚɬɢɤɚªɝɞɟɧɚɲɢ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɞɨɫɬɨɣɧɨɨɛɨɲɥɢɨɤɨɥɨɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɫɨɜɫɟɣɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɢɫɬɚɥɢ
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɢɡɚɜɨɟɜɚɜɩɪɢɡɨɜɨɟɦɟɫɬɨ
Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹɫɹ ɐɟɧɬɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɆɚɥɶɰɟɜɚ ȼɥɚɞɚ
ɫɬɚɥɚ ɡɨɥɨɬɵɦɩɪɢɡɟɪɨɦȽɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ©ȿɜɪȺɡɢɹɎɟɫɬªɜɪɚɦɤɚɯ ,,,Ɉɛɥɚ
ɫɬɧɨɝɨɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɚɩɨɤɭɥɢɧɚɪɢɢɢɫɟɪɜɢɫɭɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɤɨɧɤɭɪɫɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɢɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɝɪɭɩɩ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞ
ɧɨɦɤɨɧɤɭɪɫɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɪɚɛɨɬɢɩɪɨɟɤɬɨɜɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ©Ⱦɟɛɸɬɜɧɚɭɤɟªɩɪɨɜɨɞɢ
ɦɵɣɜɪɚɦɤɚɯ9,,,ȿɜɪɨɚɡɢɚɬɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɮɨɪɭɦɚɦɨɥɨɞɟɠɢɧɚɛɚɡɟɎȽȻɈɍȼɉɈ
©ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚªɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ©ɗɤɨɧɨɦɢɤɚªɢ
ɡɚɧɹɥɢɦɟɫɬɨ
ɋɩɨɧɨɹɛɪɹɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɫɬɭɞɢɢ©Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɪɨɛɨɬɨɜªɩɪɢɧɹɥɢɭɱɚɫɬɢɟɜ,9ɇɚ
ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɱɟɦɩɢɨɧɚɬɟɫɤɜɨɡɧɵɯɪɚɛɨɱɢɯɩɪɨɮɟɫɫɢɣɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɩɨɦɟɬɨɞɢɤɟ:RUOG6NLOOV ±:RUOG6NLOOV+L7HFKȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɟ
Ɉɬȼɢɧɬɚɜɵɫɬɚɜɤɟ©ɌɟɯɧɨɊɟɝɢɨɧªɜ©ɗɄɋɉɈɰɟɧɬɪɟªɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɌɚɤɠɟɧɨɹɛɪɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɆȺɈɍȾɈ©ɐɈɢɉɈªɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɦɚɫɬɟɪɤɥɚɫɫɨɜɩɨɦɚɲɢɧɧɨɣɜɵ
ɲɢɜɤɟɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭɞɢɡɚɣɧɭɢɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɟɜɪɚɦɤɚɯɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɗɄɋɉɈ
ȼɢɸɥɟɝɨɞɚɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹɐɟɧɬɪɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɆɢɯɚɢɥɄɪɨɬɨɜ
ɛɵɥɩɪɢɝɥɚɲɟɧɜɱɢɫɥɟɜɨɫɶɦɢɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯɢɡɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɧɚɨɛɪɚ
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸɫɦɟɧɭ-XQLRU6NLOOVɜɨȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣɰɟɧɬɪ©ɋɦɟɧɚªɝȺɧɚɩɚ
ɌɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɜɧɨɹɛɪɟɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹɆȺɈɍȾɈ©ɐɈɢɉɈªɩɪɢɧɹɥɢɭɱɚɫɬɢɟɜɨɛɥɚɫɬ
ɧɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɩɪɨɟɤɬɟ©Ⱦɟɬɫɤɚɹɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹɲɤɨɥɚªɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɥɹɟɬ
ɫɹȽȺɍȾɈɋɈ©ȾɜɨɪɟɰɦɨɥɨɞɺɠɢªɧɚɛɚɡɟɁɐ©Ɍɚɜɚɬɭɣªɢ ɭɠɟɩɨɥɭɱɢɥɢɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟɧɚ
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɭɱɟɛɵɜɡɢɦɧɢɟɤɚɧɢɤɭɥɵȾɚɧɧɵɣɩɪɨɟɤɬɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɍɊɎɍɎɨɧɞ©Ɍɚɥɚɧɬ
ɢɍɫɩɟɯªɢȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɰɟɧɬɪ©ɋɢɪɢɭɫªɝɋɨɱɢ
ȼ ɝɨɞɭɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ©ɐɈɢɉɈªɩɪɢɧɹɥɢɭɱɚɫɬɢɟɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɥɚɫɬ
ɧɵɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɚɤɰɢɹɯɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯɢɮɨ
ɪɭɦɚɯɈɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɩɪɢɧɢɦɚɸɬɭɱɚɫɬɢɟɜɤɨɧɤɭɪɫɚɯɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɦɚɫɬɟɪ
ɫɬɜɚɤɨɧɤɭɪɫɚɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɩɨɤɭɥɢɧɚɪɧɨɦɭɞɟɥɭɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɭɢɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ
ɦɭɞɢɡɚɣɧɭɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɟɗɬɨ-XQLRU6NLOOV©Ɇɨɛɢɥɶɧɚɹɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɚª©Ʉɭɥɢɧɚɪɧɨɟ
ɞɟɥɨªɈɛɥɚɫɬɧɚɹɲɤɨɥɚɸɧɵɯɨɩɵɬɧɢɤɨɜ±ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɨɜɈɛɥɚɫɬɧɨɣɎɟɫɬɢɜɚɥɶɞɟɬ
ɫɤɨɝɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ©ɌȿɏɇɈ)(67ªɆɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɤɨɧɤɭɪɫɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯɪɟ
ɲɟɧɢɣ©ɗɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɜɦɨɟɦɞɨɦɟªɄɨɧɤɭɪɫɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯɢɫ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɨɟɤɬɨɜɜɪɚɦɤɚɯɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ©2SHQ,QQRYDWLRQV6WDUWXS7RXUª
ɋɤɨɥɤɨɜɨ Ʉɨɧɤɭɪɫ ɫɪɟɞɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ ɧɚ ɥɭɱɲɢɣ ɛɢɡɧɟɫɩɪɨɟɤɬ
©Ɇɨɥɨɞɟɠɶɍɪɚɥɚ±ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟɊɨɫɫɢɢªɊɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɷɬɚɩȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɨɥɢɦɩɢɚɞɵ:52ɢɨɛɥɚɫɬɧɵɯɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ
ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹɪɚɛɨɬɚɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚɛɟɡɭɱɚɫɬɢɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣȾɥɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣɨɪɝɚ
ɧɢɡɭɸɬɫɹɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɛɟɫɟɞɵɩɨɦɨɳɶɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛ ɉɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɫɬɚɥ ɤɨɧɤɭɪɫ ©əɦɨɹ
ɫɟɦɶɹɢɦɨɹɛɭɞɭɳɚɹɩɪɨɮɟɫɫɢɹª
ɂɬɚɤ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɨɛɭ
ɱɚɸɳɢɟɫɹɍɤɚɠɞɨɝɨɢɡɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɫɜɨɢɡɚɞɚɱɢɪɟɲɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɢɦɟɟɬɞɥɹɧɢɯɩɟɪɜɨɫɬɟ
ɩɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɫɟɯɫɬɨɪɨɧɤɞɢɚɥɨɝɭɩɨɜɵɲɚɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɜɢɞɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɫɬɚɬɶɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢɛɨɥɟɟɝɢɛɤɨɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
Ʉɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɨɜɢɰɟ ©Ɍɪɭɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɪɦɢɬª ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɪɭɞ  ɨɫɧɨɜɚ ɜɫɟɣ
ɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚɄɚɤɨɜɚɛɭɞɟɬ ɷɬɚ ɨɫɧɨɜɚ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ ɤɚɤɦɵ  ɜɡɪɨɫɥɵɟ 
ɫɦɨɠɟɦɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɟɝɨɤɨɞɧɨɦɭɢɡɫɚɦɵɯɝɥɚɜɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɟɝɨɠɢɡɧɢ ɜɵɛɨɪɭɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɢ
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Аннотация. В статье представлены пути реализации программы «Уральская инже-
нерная школа» в рамках средней школы при участии социальных партнеров. 
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